








































activas. En este  trabajo, además de describir  la  secuencia didáctica utilizada,  se analizan  los 












This  study presents a  sequence of  teaching‐learning  focused on  the  conservation of cultural 
heritage and adapted to different educational levels. It is carried out with groups of students of 












El  Patrimonio  Cultural  se  define  como  la  herencia  cultural  propia  del  pasado  de  una 
comunidad  con  la que ésta  convive en  la actualidad y que  transmite a  las generaciones del 
presente y del futuro. El Patrimonio Cultural está constituido por aquellos bienes materiales e 
inmateriales creados por dicha comunidad y que representan su herencia o memoria colectiva. 
Los bienes materiales pueden  ser muebles,  como por  ejemplo un  recipiente de  cerámica o 
metal; o inmuebles, como por ejemplo un edificio o un castillo (Melgar y Silvio, 2011). 







Patrimonio  Cultural  comiencen  a  estar  presentes  en  los  primeros  periodos  educativos  para 
generar  inquietud,  sensibilización y  respeto hacia el mismo,  se han elaborado dos unidades 
didácticas  (UUDD)  que  se  pusieron  en  práctica,  como  experiencia  piloto,  en  centros  de 
Educación  Infantil  (EI), Educación Primaria  (EP) y Educación Secundaria Obligatoria  (ESO). En 
este  trabajo  se  presenta  el  diseño  de  esta  nueva  e  innovadora  experiencia  formativa,  su 








conservación  de  emergencia  y  por  ello  sólo  se  realiza  por  especialistas  en  restauración  y 














valorar  los aspectos  fundamentales de  la historia y  la cultura. Asimismo,  los  reales decretos 
posteriores de desarrollo parcial de la ley, que establecen el desarrollo de los currículos básicos, 
también  inciden en aspectos relacionados con  la historia,  la cultura y el Patrimonio Cultural. 
Estos reales decretos tienen a su vez su contrapartida en los decretos de desarrollo de dichos 
currículos  básicos  en  aquellas  comunidades  autónomas  que  tienen  transferidas  las 
competencias en materia de educación. 
En  el  caso  del  Real  Decreto  126/2014,  que  establece  el  currículo  básico  de  la  EP,  el 
Patrimonio  Cultural  se  encuadra  en  las  áreas  de  dos  asignaturas  troncales:  Ciencias  de  la 
Naturaleza y Ciencias Sociales; y de una asignatura específica: Educación Artística. En el ámbito 
de  la asignatura troncal de Ciencias de  la Naturaleza, en el Bloque 1“Iiniciación a  la actividad 




valore  la  importancia  que  tienen  los  vestigios  del  pasado  para  conocer  la  historia  y  como 
Patrimonio Cultural que hay que cuidar y legar. También se incide en que desarrolle la capacidad 
para valorar y  respetar el Patrimonio Cultural y artístico y asumir  las  responsabilidades que 
supone su conservación. Por último, en el ámbito de la asignatura específica: Educación Artística, 
en el Bloque 2 “Expresión artística”, en el que se insta a conocer las manifestaciones artísticas 




En  el  caso  del  Real Decreto  1105/2014,  que  establece  el  currículo  básico  de  la  ESO,  el 
Patrimonio Cultural  se encuadra en uno de  sus objetivos principales  según  la  redacción del 
artículo 11j, que señala que se contribuirá a desarrollar en el alumnado aquellas capacidades 
que le permitan conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y  de  los  demás,  así  como  el  Patrimonio  Cultural  y  artístico.  Este  objetivo  se  desarrolla, 
concretamente, en  las áreas de  la asignatura troncal: Geografía e Historia  (primer ciclo de  la 
ESO), en el Bloque 10 “La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia”, 
en el que se incluye el criterio de reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado” sino 
que determina o  influye en el presente y en el  futuro; así como en  la asignatura específica: 







Los  conceptos  básicos  sobre  la  conservación  del  Patrimonio  Cultural  no  forman  parte 
específica de  los programas educativos españoles para EI, EP y ESO. Puesto que suponen una 



















7‐  Ofrecer a  los alumnos  la observación  in situ de casos de estudio reales donde poder 














constituyeron  los documentos de  trabajo para el desarrollo de  las actividades en  torno a  la 
conservación  del  Patrimonio  Cultural.  Cada  UD  consta  de  un  Cuaderno  del  Profesor,  que 
contiene  la  descripción  de  todas  las  actividades  divididas  en  cinco  sesiones,  la  ficha  de 








‐  Identificar  el  conocimiento  que  un  alumno  de  EI  tiene  sobre  el  Patrimonio  y  su 
conservación 













































La  Sesión  Segunda  consiste  en  realizar  actividades prácticas de  conservación  relativas  a 
determinados  BBCC  (duración  estimada  55 min).  Los  alumnos  distribuidos  en  las mesas  de 
especialistas de la Sesión Primera exponen la información que han recopilado acerca del tema 
que se les encomendó. El docente muestra imágenes de BBCC y realiza preguntas a cada mesa 
de  especialistas  sobre  su  naturaleza,  los  materiales  que  lo  constituyen,  su  importancia, 
conservación, etc. De este modo todos los alumnos se familiarizan con los diferentes tipos de 
BBCC, además del tema específico que tuvieron que  investigar en su mesa de especialistas. A 













preventiva  (duración  estimada  55 min).  Se  trata  de  introducir  el  concepto  de  conservación 
previa  a  cualquier  tipo  de  intervención  o  restauración  curativa.  Los  alumnos  continúan 
distribuidos en mesas de especialistas y el docente facilita 9 fichas en cada una de ellas: tres 
describen  tipos  de  alteraciones,  tres  sus  correspondientes  consecuencias  y  otras  tres  los 
posibles procedimientos de prevención. Los alumnos deben emparejar cada alteración con su 
consecuencia y con su procedimiento de prevención, y a continuación exponer sus resultados al 
















educativo,  o  bien  de  un  lugar  cercano  (duración  estimada  2‐3  h).  El  docente  será  el  que 
seleccione el BC o BBCC a visitar en función de la disponibilidad de transporte de los alumnos, la 
existencia de BBCC de interés suficiente en la localidad y del tiempo real que puedan dedicar a 








































El CEIP García  Lorca de Alcalá de Henares  se  seleccionó por  su ubicación en una  ciudad 
declarada  Patrimonio  Mundial  por  la  UNESCO  en  1998.  Tratándose  de  una  localidad  con 
Patrimonio  Cultural  tan  rico  podría  esperarse  que  los  alumnos  estuvieran  familiarizados  de 
antemano con los conceptos de Patrimonio Cultural, si bien era necesario averiguar hasta qué 
punto también lo estaban con su conservación curativa y preventiva. 
El  Colegio  Lagomar  de Valdemoro  representa  un  tipo  de  centro  educativo  privado muy 




















para  la  ejecución  de  esta  sesión  se  contaba  con  una  cantidad  y  variedad  considerable  de 
materiales y el personal especializado suficiente, se organizaron varias mesas de especialistas 























se distribuyeron en grupos de 6 a 8, y  cada grupo pasaba  sucesivamente por  las diferentes 
mesas, de modo que al menos realizaran las actividades de dos mesas. 






de  Alcalá  de  Henares)  en  los  que  hay  distinto  grado  de  conservación  integral  y  signos  de 
restauraciones previas. El Museo Arqueológico Regional se seleccionó porque el edificio es un 
bien inmueble y sus colecciones se componen de bienes muebles arqueológicos muy variados. 
En  la  visita  al  museo  mencionado  se  tuvieron  en  cuenta  aspectos  como  las  condiciones 
ambientales de conservación  (temperatura, humedad relativa,  iluminación y contaminantes), 
las vitrinas y los BBCC que albergan.  
3‐  Los  alumnos de  EP  del Colegio  Lagomar de Valdemoro  visitaron  el Convento de  las 
Clarisas Franciscanas de la Encarnación de su localidad. Su interés reside en que es un Bien de 
Interés Cultural  (BIC) de  la CM y que está restaurado casi en su  totalidad,  incluida  la capilla. 






























de  los  cuestionarios  de  autoevaluación  y  coevaluación  que  realizaron  los  alumnos  en  las 
Sesiones Segunda y Tercera. Respecto a  las Sesiones Cuarta y Quinta, puesto que el presente 






















































































































































En  general  los  alumnos  de  5º  de  EP  dan  respuestas  muy  positivas  con  las  más  altas 
puntuaciones  sobre  lo  que  han  aprendido  y  que  les  ha  parecido  interesante,  y  las  más 
moderadas acerca de la dificultad de búsqueda de información y la facilidad de respuestas a las 
preguntas  del  docente. Hay  que  destacar  la  altísima  puntuación  de  los  alumnos  del  centro 



























similares  y  superiores  a  3,5.  Esto  indica  que  tras  la  realización  de  esta  Sesión  Segunda  las 
diferencias de partida, en cuanto a conceptos previos de Patrimonio y la posible influencia de la 
declaración  de Alcalá  de Henares  como  Patrimonio Mundial  que  se  detectaba  en  la  Sesión 
Primera,  se  han  equilibrado.  Por  lo  tanto,  se  puede  atribuir  a  la  ejecución  de  la  actividad 
propuesta un beneficio incipiente que ha repercutido en la opinión de los alumnos sobre cómo 
aprenden y cómo se expresan verbalmente sus compañeros de curso. Un resultado comparable 
se ha obtenido en  las  respuestas de  los alumnos de 6º de EP de  los  centros García  Lorca y 
Eugenio Muro, en donde se aprecia que, salvo la opinión crítica de los alumnos del Eugenio Muro 
respecto a  lo adecuado del  lenguaje utilizado por  sus  compañeros para explicar  lo que han 
aprendido, las otras cuestiones han alcanzado puntuaciones parecidas. 








los  alumnos  de  5º  curso  mostraron  mejores  actitudes  que  los  de  6º  curso,  que  se 
desconcentraban en algunas ocasiones. Particularmente los del centro Lagomar estuvieron muy 
receptivos, activos y colaboradores, hecho que se atribuye al trabajo realizado previamente por 
los  docentes  en  la  impartición  de  las  Sesiones  Primera,  Segunda  y  Tercera.  Este  resultado 
también pone de manifiesto que el punto de partida acerca de la información y nociones sobre 
















Cuarta. Es decir,  los alumnos de  los  centros  Lagomar y Eugenio Muro, a pesar de no haber 
obtenido  las  mayores  puntuaciones  en  la  Sesión  Primera,  son  los  que  después  de  haber 

















































El equipo técnico  investigador elaboró un cuestionario de calificación de  la actitud de  los 
alumnos en relación con el desarrollo de las sesiones que se llevaron a cabo en las aulas. Dicho 
cuestionario está incluido en las dos UUDD (Gil, Peña Poza, Gómez, Agua, García Heras y Villegas 
2017  y  2018)  y  fue  cumplimentado  por  los  docentes  para  las  Sesiones  Primera,  Segunda  y 
Tercera. A continuación se comentan los resultados de algunos cuestionarios representativos en 







En cuanto al nivel de  la respuesta, se ha considerado SÍ  (todos  los alumnos), NO  (ningún 






Toda la clase está en silencio y atendiendo al profesor.  Parcial  Parcial  Parcial
La clase está en silencio excepto uno o dos alumnos que no 
hablan alto pero están distraídos.  Parcial  Parcial  Parcial
Los alumnos muestran interés y disfrute en la actividad que 
desarrollan.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos intervienen activamente haciendo preguntas 
durante el desarrollo de la sesión.  Parcial  Sí  Sí 
Los alumnos saben resolver las actividades.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos manifiestan interés por las actividades prácticas 
desarrolladas.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos están trabajando y llaman al profesor para 
preguntarle dudas.  Parcial  Parcial  No 










Centro Educativo  CEIP García Lorca  Colegio Lagomar  CEIPSO Eugenio Muro 
Sesiones  Primera  Segunda  Tercera  Primera Segunda Tercera Primera Segunda  Tercera 
Curso  5º  6º  5º  6º  5º  6º  5º 6º
Toda la clase está en silencio y atendiendo 




Parcial  No  Parcial  No  No  No  No  Parcial  No  No  No  Sí 
Los alumnos muestran interés y disfrute 




Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Parcial  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos manifiestan interés por las 
actividades prácticas desarrolladas.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos están trabajando y llaman al 
profesor para preguntarle dudas.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Parcial  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos hacen preguntas sobre 
alguna aplicación de los contenidos  Parcial  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Parcial  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos hacen exposiciones orales 
aceptables.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos trabajan adecuadamente en 
grupo.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Parcial  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos debaten en grupos por 
indicación del profesor.  Sí  Sí  Parcial  Sí  Sí  Sí  Parcial  Parcial  Sí  No  Sí  Sí 
Los alumnos saben resolver las 
actividades.  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Parcial  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos hacen trabajos de búsqueda 
de información  Parcial  No  Sí  Sí  No  No  No  Sí  No  Sí  Sí  Sí 
















mayor pasividad en  los alumnos de 6º curso comparado con  los de 5º curso. En cuanto a  la 
relación grupos‐docente, la mayoría de los alumnos, independientemente del centro educativo 
y  del  nivel  (5º  o  6º),  se  comportan  de  una  forma  activa,  preguntan  dudas  y  hacen  buenas 






nivel  intermedio,  mostrando  más  interés  en  los  conceptos  teóricos  que  en  las  actividades 
prácticas, quizá como consecuencia de su mayor grado de madurez frente a tareas manuales y 
visuales muy sencillas. Se relacionan bien con el docente, pero  intervienen sólo parcialmente 
formulándole  preguntas  o  realizando  exposiciones  correctas.  Por  otro  lado,  se  observa  una 





Toda la clase está en silencio y atendiendo al profesor.  No  No  Parcial 
La clase está en silencio excepto uno o dos alumnos que no 
hablan alto pero están distraídos.  Sí  Sí  Parcial 
Los alumnos muestran interés y disfrute en la actividad que 
desarrollan.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos intervienen activamente haciendo preguntas 
durante el desarrollo de la sesión.  Sí  Sí  Parcial 
Los alumnos manifiestan interés por las actividades prácticas 
desarrolladas.  No  Sí  Parcial 
Los alumnos están trabajando y llaman al profesor para 
preguntarle dudas.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos hacen preguntas sobre alguna aplicación de los 
contenidos  No  Sí  Parcial 
Los alumnos hacen exposiciones orales aceptables.  No  Sí  Parcial 
Los alumnos trabajan adecuadamente en grupo.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos debaten en grupos por indicación del profesor.  Sí  Sí  Sí 
Los alumnos saben resolver las actividades.  No  Sí  Sí 
Los alumnos hacen trabajos de búsqueda de información  Sí  Sí  Parcial 
Los alumnos emplean TIC.  Sí  Sí  Parcial 









Los  alumnos  de  EI  fueron  extremadamente  receptivos  y  asimilaron  excelentemente  los 
conceptos básicos sobre conservación del Patrimonio Cultural. Los de EP mostraron de buenas 







La  información  previa  de  los  alumnos  acerca  del  Patrimonio  y  su  conservación  no  es 
determinante a la hora de asimilar los conceptos básicos contenidos en las UUDD desarrolladas, 
lo  que  demuestra  que  dichas  UUDD  se  pueden  considerar  suficientes  para  trabajar  esos 
conceptos desde cero. 




















Decreto  89/2014,  de  24  de  julio,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria. BOCM núm. 75, 25 de julio de 
2014, 10‐89. 
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